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كتب عر�شان عبداللطيف الم�شاقي
يعاني العالم منذ اأمد بعيد من غياب ثقافة الحوار 
بين اتباع الح�ضارات والثقافات ما كان لهذا الغياب 
انعكا�ضات �ضلبية حادة على التعاي�ش والتفاهم واإ�ضاعة القيم 
الإن�ضانية..  وقد  عمل  عدد  من  المتطرفين  اأعداء  الح�ضارة 
والدين  على  اذكاء  الفتنة  وتاأجيج  ال�ضراع  بين  الح�ضارات 
ليجدوا فيه منفذا ًللتعبير عن الأحقاد والإ�ضاءة اإلى الثقافات 
والديانات وفي مقدمتها ديننا الإ�ضلامي العظيم 
 وفي خ�ضم معاناة الإن�ضانية من المتاعب والم�ضكلات الأخلاقية 
والجتماعية والدينية، ووجود متطرفين يترب�ضون لإ�ضعال 
نار  الفتنة  بين  ال�ضعوب  واإيجاد  التباعد  بين  ثقافات  الأمم 
وح�ضاراتها، وفي ظل حر�ش الأمة الإ�ضلامية على ت�ضحيح 
�ضورة  ح�ضارتنا  العربية  والإ�ضلامية  و�ضرورة  ت�ضحيح 
ال�ضورة المغلوطة عن الإ�ضلام وما تعر�ش له من افتراءات... 
جاءت  المبادرة  التاريخية  لخادم  الحرمين  ال�ضريفين  الملك 
عبدالله  بن  عبدالعزيز  الذي  �ضجله 
التاريخ  المعا�ضر  باأحرف  من  نور،  كونه 
اأحد  اأهم   دعاة  ال�ضلام والحوار... جاءت 
المبادرة  التاريخية  لخادم  الحرمين 
ال�ضريفين  بالدعوة  للحوار  بين  اأ�ضحاب 
الديانات  ال�ضماوية  والثقافات  الإن�ضانية 
وهي  الدعوة  التي  اعلنها  من  فوق  منبر 
الجمعية  العامة  للاأمم  المتحدة  ورعايته  لموؤتمرات  الحوار 
بين  الح�ضارات  والتي  كان  اهمها  الموؤتمر  الإ�ضلامي  العالمي 
للحوار بين اأتباع الأديان الذي عقد في مكة المكرمة والموؤتمر 
العالمي للحوار الذي نظمته رابطة العالم الإ�ضلامي في مدريد 
والجتماع رفيع الم�ضتوى للحوار بين اأتباع الأديان والثقافات 
والح�ضارات الذي عقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.
وتكللت  هذه  الجهود  بتاأ�ضي�ش  مركز  الملك  عبدالله  العالمي 
للحوار  بين  اأتباع  الأديان  والثقافات  الذي  تم  اإن�ضاوؤه  في 
العا�ضمة  النم�ضاوية  فيينا  في  �ضهر  نوفمبر  1102م  كاأول 
موؤ�ض�ضة عالمية م�ضتقلة تقوم بدور بارز في التوا�ضل بين اأتباع 
الأديان والثقافات... وهو مركز له دللته الإن�ضانية العميقة 
وله  ر�ضالته  ال�ضامية  كونها  نابعة من  بلد  الإ�ضلام  وال�ضلام 
برعاية  خادم  الحرمين  ال�ضريفين  الذي 
نادى باأهمية التعاي�ش ال�ضلمي بين الأمم 
والثقافات.
وكان  لهذه  المبادرة  اأ�ضداء  عالمية  وا�ضعة 
على  الم�ضتويات  العربية  والإ�ضلامية 
والعالمية ففي الوليات المتحدة عبر البيت 
الأبي�ش  عن  احترامه  وتقديره  لمبادرة 
خادم الحرمين ال�ضريفين. 
كما عبر بان كي مون الأمين العام للاأمم المتحدة عن تقديره 
واحترامه العظيم للدور القيادي لخادم الحرمين ال�ضريفين 
الملك عبدالله بن عبدالعزيز اآل �ضعود ومبادرته للدعوة للحوار 
بين  اأتباع  الديانات  والثقافات  التي  �ضبق  اأن  اأعلنها  بح�ضور 
الحوار يعني الاتصال ... 
وأنا أؤمن  بالاتصال بين 
الاشخاص العاديين ... 
والاتصال بين صناع القرار
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خم�ضة و�ضتين من روؤ�ضاء الدول خلال الجتماع الذي خ�ض�ش 
لذلك في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.
وفي روما دعا جان فرانكو فيني رئي�ش مجل�ش النواب الإيطالي 
اإلى  �ضرورة  التزام  دولي  جماعي  بالمبادرة  التاريخية  لإر�ضاء 
حوار فاعل و�ضامل بين اأتباع الديانات والح�ضارات والثقافات 
المعتبرة المختلفة. 
فيما  اأ�ضادت  �ضتيفانيا  كراك�ضي  نائبة 
وزير  الخارجية  اليطالي  بمبادرة  خادم 
الحرمين  ال�ضريفين  التي  و�ضفتها  باأنها 
مبادرة حا�ضمة وخطوة مهمة للق�ضاء على 
مجمل  عنا�ضر  التوتر  وفر�ضة  عظيمة 
لتحجيم  �ضوء  التفاهم  والجهل  بين 
الطرفين الغربي والإ�ضلامي. 
اأما امبرتو رانيري ع�ضو مجل�ش النواب الإيطالي عن المعار�ضة 
فقد �ضدد على اأهمية مبادرة خادم الحرمين ال�ضريفين موؤكدا ً
اأنها تمثل خيار الحوار والعتدال ومد الج�ضور بين الثقافات 
والأديان ونبذ ا�ضتراتيجية الت�ضادم التي يدعو لها البع�ش. 
كما  عبرت  مختلف  الأو�ساط  الر�سمية  في  المانيا  وفرن�سا 
والبرازيل وا�ضتراليا وباقي دول العالم عن تقديرها لمبادرة 
خادم الحرمين ال�ضريفين الداعية اإلى حوار الح�ضارات.
فما المق�سود بحوار الح�سارات ... وتحالف الح�سارات و�سراع 
الح�ضارات؟!. 
ما هو الحوار؟ 
ما هي اأ�ضاليبه وو�ضائله؟ 
ما اللغة المطلوبة في التحاور مع الآخر؟ 
ما الموؤهلات الواجب توافرها في المتحاورين 
من الطرفين؟ وما الجهات الموؤهلة للحوار 
من كلا الجانبين؟ 
وهل يعني ف�سل الحوار التوقف نهائيا ًعن 
التحاور بين الطرفين؟ 
هل بال�ضرورة اأن يكون المتحاورون متقاربين 
في �ضائر الجوانب والتخ�ض�ضات؟!.
هل �ضحيح اأن الطرف الآخر يتفوق علينا في الحوار في كثير 
من الأحيان؟!.
وهل  �ضحيح  اأن  حوارنا  مع  الآخر  م�ضمون  نجاحه  وموؤكد 
تفوقه لو اأننا جعلنا الحوار منهجا ًاأ�ضا�ضيا ًمن مناهج الإ�ضلام 
وجعلناه القاعدة الأخلاقية الأ�ضا�ضية التي تقوم عليها الحياة 
في المجتمع الإن�ضاني.
الدكتور 
صلاح الدين 
الجعفراوي
على المحاور أن 
يتمسك بآداب الحوار 
وأن يكون ملمًا 
بمبادئ الإسلام
 السيدة 
كيري لاماك
الحوار بين الحضارات 
والثقافات يقود إلى 
التعاون والتعايش 
بين الأمم
 الدكتور 
روفائيل فرانسيس
الحوار بين الحضارات 
من انجح الوسائل لحل 
النزاعات وهو الطريق 
الأمثل للسلام
 المستشار 
رمزي خوري
حوار الحضارات 
مبادرة تستهدف 
التصدي لفكرة صراع 
الحضارات
الحوار بين الإسلام 
والغرب ظل منسيًا قرونًا 
طويلة لأسباب نفسية 
وتعليمية وسياسية.
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ت�شاوؤلت تطرحها الأمن والحياة على عدد 
من المخت�شين
المشاركون في الحوار
.معالي ال�سيخ الدكتور عبداللطيف بن 
عبدالعزيز بن عبدالرحمن اآل ال�ضيخ
الرئي�ش العام لهئية الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر
.القا�ضي حمود الهتار وزير الأوقاف 
ال�ضابق في الجمهورية اليمنية وع�ضو 
مجمع البحوث بالأزهر ال�سريف
.الدكتور روفائيل فران�ضي�ش بيرل
مدير وحدة مكافحة الإرهاب ـ منظمة 
الأمن والتعاون في اأوروبا
.ال�ضتاذ رمزي خوري
الم�ضت�ضار الأعلى للمنطقة العربية في 
الأمم المتحدة
.ال�ضيدة كيري لماك
موؤ�ض�ضة �ضبكة الناجين العالمية ـ 
نيويورك
.الدكتور بكر م�ضباح تنيره .... باحث 
ومفكر فل�ضطيني
.الدكتور عبدالله الع�ضي ...... كلية 
ال�ضريعة جامعة باتنة ـ الجزائر
.الدكتور �ضلاح الدين الجعفراوي... 
المجل�ش الإ�ضلامي العالمي للدعوة 
الإ�ضلامية عن اأوروبا والأمريكيتين.
كانت  بداية  الحوار  مع  معالي  ال�شيخ 
الدكتور  عبداللطيف  بن  عبدالعزيز  بن 
عبدالرحمن  اآل  ال�شيخ  الذي  اأكد  على 
اأهمية  حوار  الح�شارات  وقال  في  حديثه 
لمجلة  الأمن  والحياة  اثناء  زيارة  قام  بها 
لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية
اأن  هذه  الجامعة  تمثل  ركنًا  من  اأركان 
حوار  الح�شارات  ويجب  اأن  تنطلق  منها 
�شرارة  التعريف  بالإ�شلام  وتوحيد  الروؤى 
العالمية،  فالدين  الإ�شلامي  ولله  الحمد 
وا�شح  و�شريح  ول  يحتاج  اإلى  من  يقوم 
بفر�شه  على  الآخرين،  واإنما  هو  يفر�س 
على  العقول  ال�شليمة  وال�شوية.  فكل  ذي 
عقل  �شوي  �شليم  يريد  الو�شول  اإلى الحق 
�شيجد  �شالته  في  الإ�شلام،  ولذلك  فاإن 
ب�شاعتنا  ولله  الحمد  قوية  وهي  الإ�شلام 
ووا�شحة و�شريحة ول نحتاج اإلى اأن ندلل 
على عظمة الإ�شلام ومكانته، واأرى اأن هذه 
الجامعة  العظيمة  التي  تحمل  ا�شم  رجل 
عظيم في قلوب الجميع هو �شاحب ال�شمو 
الملكي  الأمير  نايف  بن  عبدالعزيز  هذه 
الجامعة العريقة اأرى �شرورة اأن تكون نواة 
للاإ�شتدلل بها على تحقيق نظرية التوافق 
في لقاء الح�شارات.
فهذه  الجامعة  كبيرة  في  محتواها   وهي 
عظيمة جدًا في  انتاجها  وعطائها  واتمنى 
اأن ي�شتفاد منها كثيرًا. واأن تجد الهتمام 
الإعلامي الذي ت�شتحقه والمكانة الإعلامية 
التي  تليق  بها،  فهذه  الجامعة  لم  تعط 
اإعلاميًا حقها الذي يليق بها. وقد حققت 
انجازات  كبيرة  على  مختلف  الم�شتويات 
برعاية  الأمير  نايف  بن  عبدالعزيز  الذي 
بذر  هذه  البذرة  ثم  نمت  وترعرعت 
وو�شلت  اإلى  ما  و�شلت  اإليه،  والعلم  لي�س 
له  حد  ولي�س  له  منتهى  ...  وفي  اإمكانات 
وقدرات الأمير محمد بن نايف التي وهبها 
الله  اإياه  ما  ي�شد  النق�س  الذي  ح�شل 
بفقدان   الأمير  نايف  بن  عبدالعزيز، 
فالأمير  محمد  بن  نايف  �شاحب  عقلية 
نيرة،  و�شاحب  طموح  بعيد  الأفق  ووا�شع 
الأفق  ونحن  متاأكدون  اأن  �شموه  �شيدعم 
هذه الجامعة  و�شت�شل  اإلى ما كان ي�شبو 
اإليه الأمير نايف رحمه الله.
ومن جانبه يوؤكد الدكتور م�شباح تنيرة اأن 
الحوار ا�شا�س التفاهم بين النا�س وو�شيلة 
ح�شارية  لحل  م�شكلاتهم  والخلافات 
التي تقع بينهم والطريق اإلى تبادل منافع 
وفوائد العمل الإن�شاني في الفكر الإن�شاني.
وي�شيف الدكتور تنيرة  باأن الحوار  منهج 
اأ�شا�شي من مناهج الإ�شلام، كعقيدة دينية 
تدعو النا�س اإلى عبادة الله الواحد الأحد، 
و�شريعة  تنظيم  العلاقات  والمعاملات  بين 
النا�س على اأ�شا�س العدل والم�شاواة والإخاء 
والحرية. واأن الحوار و�شيلة لتبادل الآراء 
والأفكار  والعلوم،  وهو  قاعدة  اأخلاقية 
تقوم  عليها  الحياة  في  المجتمع  الإن�شاني. 
وهو  بال�شافة  اإلى  ذلك  هدف  ح�شاري 
من  اأهداف  الح�شارة  الإ�شلامية  التي 
ت�شعى  اإلى  ترقية  الإن�شان  ماديًا  ومعنويًا 
وخلقيًا.  وقد  اثبتت  التجارب  �شحة  كل 
ذلك  وين�شب  الدكتور  تنيرة  اإلى  العالم 
الفرن�شي جو�شتاف  لوبون  قوله  ان  العرب 
بعد  الرومان  هم  الأمة  الوحيدة  التي 
ا�شتطاعت  اأن تمدن مختلف  ال�شعوب  واأن 
تجعلها  تر�شى  بكل  عن�شر  من  عنا�شر 
ح�شاراتها اأي بدينها ونظمها وفنونها.
ويتابع  الدكتور  تنيرة  تعليقه  على  دور 
واأهمية  الحوار  فيوؤكد  اأن  دور  الحوار 
الح�شاري لم يقت�شر على ترقية ال�شعوب 
والأمم  وحل  الم�شكلات  والمنازعات  التي 
تحدث  بينها  لكنه  امتد  لتحقيق  نه�شة 
العلوم  في  جعل  الح�شارة  الإ�شلامية  اأم 
للح�شارة  الحديثة  وعلومها  وفي  هذا 
ي�شت�شهد الدكتور تنيرة على ذلك بما قاله 
العالم  الفرن�شي  فكتور  دوري  في  موؤلفه 
الدكتور مصباح تنيره:
الحوار أساس التفاهم 
ووسيلة حضارية لحل 
المشاكل والحضارة 
الإسلامية قادرة على 
التحاور مع الآخر في كل 
المجالات والقضايا
قضية العدد
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تاريخ  القرون  الو�شطى،  حيث  قال:  بينما 
اأهل  اأوروبا  تائهون  في  دجى  الجهالة  ل 
يرون ال�شوء اإل من �شم الخياط اإذ �شطح 
نور  قوي  من  جانب  الأمة  الإ�شلامية  من 
علوم واآدات وفل�شفة و�شناعات.
فالعلوم الحديثة في الريا�شيات والفيزياء 
والكيمياء  والفلك  والطب  ومناهج 
البحث  العلمي،  لم  يكن  من  الممكن  اأن 
تبلغ  ما  بلغته  من  تقدم  وازدهار  في  ظل 
الح�شارة المعا�شرة، لول الجهود المتوا�شلة 
والكت�شافات والنظريات التي تو�شل اإليها 
العلماء الم�شلمون وقد اعترف بذلك العالم 
بريفولت  موؤلف  كتاب  «بناء  الإن�شانية» 
فقال:  «اإن  ما  يدين  به علمنا  لعلم  العرب 
لي�س فيما قدموه اإلينا من ك�شوف مده�شة 
لنظريات مبتكرة، بل يدين هذا العلم اإلى 
الثقافة العربية باأكثر من هذا اإنه يدين لها 
بوجوده نف�شه».
وي�شاركه  هذا  الراأي  العالم  هومبولدت 
�شاحب كتاب «الكون» حيث يقول: «يجب اأن 
نعتبر  العرب  بانهم  الموؤ�ش�شون الحقيقيون 
للعلوم  الطبيعية  التجريبية  بالمعنى  الذي 
اعتدناه اليوم فاإنهم بلغوا في التجارب اإلى 
درجة كاد يدركها المتقدمون».
حوار التعاون والتعايش
ومن جانب تعليق الدكتور عبدالله الع�شي 
على  نف�س  المو�شوع  فيوؤكد  اأن  الح�شارة 
الإ�شلامية  قادرة  على  اأن  تتحاور  مع 
الآخر في كل  المجالت  والق�شايا  وبخا�شة 
المجالت العلمية وق�شايا العلاقات الدولية 
من  غير  �شرر  ول  �شرار،  من  غير  قهر 
اأو  ا�شتغلال،  بل  بروح  التعاون  والتعاي�س 
والتاآخي،  ولعلنا  نجد  في  الوثيقة  العمرية 
المعروفة  اأيام  فتح  بيت  المقد�س  اأن�شع 
الأمثلة  على  طريق  التعامل  الإ�شلامي 
(على  الرغم  من  غلبة  الإ�شلام)  مع 
الآخرين. وربما لم تعرف الب�شرية ح�شارة 
في م�شتوى الح�شارة الإ�شلامية من حيث 
المتداد  المكاني  الذي  ان�شوى  فيه  اأكبر 
عدد  من  الأجنا�س  والأعراق  والثقافات 
والديانات  واللغات  والألوان  والأهواء 
والأمزجة،  ومع  ذلك  فقد  تمكن  الإ�شلام 
من  تحويل  هذا  التعدد  غير  المتجان�س 
اإلى  كيان  ح�شاري  متجان�س،  وجعل  من 
المتعدد المتنافر وحدة متكاملة كاأنها وحدة 
اأ�شلية.  وحول  المادة  الخام  الب�شرية  اإلى 
فعالية قادرة على  البناء  والتعمير.  وا�شار 
الدكتور  الع�شي  اإلى  مجموعة  من  المبادئ 
التي  تقوم عليها ال�شتراتيجية  الإ�شلامية 
في  حوار  الح�شارات.  مو�شحًا  اأن  هذه 
ال�شتراتيجية  تقوم  على  الو�شوح،  اأو 
بمعنى اآخر تقوم على ح�شن النية، وتهدف 
اإلى تجميع الب�شرية حول الأهداف العليا، 
والمثل  النبيلة،  والغايات  الإيجابية  التي 
تدفع بالب�شرية اإلى تحقيق التطور ال�شليم، 
وبناء ح�شارة القيم، وح�شارة الإن�شان.
واأكد  الدكتور  الع�شي  اإن  الح�شارة 
الإ�شلامية  تقوم  على  الأ�شا�س  القيمي  في 
تقدير  فاعلية  الإن�شان  والمجتمع  والأمة. 
وتجعل  التعارف  اأ�شا�شًا  لتحديد  طبيعة 
العلاقة  التي  ينبغي  اأن  تقوم  بين  الأمم 
}...  َوَجَعْلَناُكْم �ُشُعوًبا  َوَقَباِئَل  ِلَتَعاَرُفوا{. 
وهنا  تتج�شد  اإن�شانية  الر�شالة  الإ�شلامية 
وعالميتها. لأنها تقوم على ا�شا�س الأعتراف 
بالآخر  والتوا�شل  معه،  بغ�س  النظر  عن 
قوميته  اأو  جن�شه  اأو  لونه  اأو  لغته  اأو  حتى 
دينه.  اإن  التجارب  التاريخية  للح�شارة 
الإ�شلامية  في  علاقتها  بالح�شارات 
التي  ان�شوت  تحت  لوائها  اأيام  الفتوحات 
الإ�شلامية  وعبر  التاريخ   توؤكد  انها 
حافظت  على  خ�شو�شيات  تلك  ال�شعود 
غير  المتناق�شة  للاإ�شلام  وقد  اعطى 
الم�شلمون  النموذج المثالي لحوار  الثقافات 
والح�شارات والأمم.
ومن  جانبه  يرى  الدكتور  عبدالله  الع�شي 
ان الحوار  اليجابي  يت�شمن مبادئ عامة 
اولها القبول الفعلي بالتنوع الثقافي بو�شفه 
اأحد  الملامح  الثابتة  للمجتمع  الإن�شاني 
وم�شدرًا غاليًا لتقدم الب�شرية واأزدهارها. 
ا�شافة اإلى الحترام المتبادل والت�شامح في 
وجهات  النظر  والقيم  الخا�شة  بمختلف 
الثقافات  والح�شارات،  وحقوق  الأفراد 
المنتمين  اإلى  جميع  الح�شارات  في 
الحفاظ  على  تراثهم  وقيمهم  الثقافية 
ورف�س  تدني�س  القيم  الأخلاقية  والدينية 
والثقافية، وانتهاك المحرمات والمقد�شات. 
وكذلك رف�س محاولت الهيمنة وال�شيطرة 
الثقافية  والح�شارية  والت�شدي  للمذاهب 
والممار�شات  الدامية  لخلق  ال�شراع 
وال�شدام  بين  الح�شارات  وكذلك  ال�شعي 
لإيجاد  اأر�شية  م�شتركة  بين  مختلف 
الح�شارات  وداخلها  حتى  يمكن  مواجهة 
التحديات الم�شتركة.
ومن  جانبه  اأو�شح  الم�شت�شار  الأممي 
رمزي  خوري  اأن  تحالف  الح�شارات 
مبادرة  ت�شتهدف  الت�شدي  لفكرة  �شراع 
الح�شارات  التي  �شدرت  عن  هانجتون 
والتي  نادت  ب�شرورة  اأن  يكون  هناك 
�شراع بين الح�شارة الإ�شلامية والح�شارة 
الغربية...  وبالمنا�شبة  فاإن  هانجتون 
حذر  من  امكانية  وقوع  مثل  هذا  ال�شراع 
وقد  اقتب�س  الكثيرون  في  العالم  الغربي 
الدكتور عبدالله العشي: 
الإستراتيجية الإسلامية 
في حوار الحضارات 
تقوم على  الوضوح 
وحسن النية وبناء 
حضارة القيم
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�شيئًا من كلامه  وبلوروا  فكرة  مرداها  اأن 
هذا  ال�شراع  �شيقع  عاجًلا  اأم  اآجًلا  واأن 
هناك  �شراعًا  بين  الح�شارة  الإ�شلامية 
والح�شارة  الغربية  ولكن  هذا  الكلام 
غير �شحيح،  وعلى  اأثر ذلك قامت  الأمم 
المتحدة بحملة توعية ت�شتهدف اأنه ل يوجد 
هناك �شراع ول يجب اأن يكون هناك �شراع 
بل يجب ن�شر هذه الثقافة وهي ثقافة حوار 
الح�شارات  ل  �شراع  الح�شارات  .... 
وطبعًا هناك كثير من دول العالم اع�شاء 
في «تحالف الح�شارات في الأمم المتحدة» 
ومن  بينها  المملكة  العربية  ال�شعودية 
ومعظم الدول العربية ... وفي اجابته على 
�شوؤال  حول  البرامج  التي  نفذتها  الأمم 
المتحدة في مجال التقارب بين الح�شارات 
قال الم�شت�شار رمزي خوري:
الم�شكلة الحقيقية في هذا الحوار ل تكمن 
بين القيادات �شواء القيادات ال�شيا�شية اأو 
القيادات  الدينية.  لكن  الم�شكلة  الأ�شا�شية 
تكمن في ال�شعوب. وقد بداأنا ببرامج تعني 
باإي�شال ا�شوات النا�س اإلى بع�شها البع�س 
�شوت ال�شعوب اإلى بع�شها البع�س ... على 
�شبيل  المثال  عندما  وقعت  اأزمة  الر�شوم 
الكاريكاتورية  في  الدانمارك  والإ�شاءة 
اإلى  الر�شول  �شلى  الله  عليه  و�شلم  طبعًا 
كما  تعلم  النتيجة  كانت  وخيمة  تمثلت  في 
خروج  العالم  الإ�شلامي بمظاهرات عمت 
انحاء العالم الإ�شلامي حيث دمرت بنوك 
ومطاعم  ومن�شاآت  ونحو  ذلك  ا�شافة  اإلى 
مقتل  بع�س  النا�س  في  هذه  المظاهرات. 
وقد  لحظنا  اأن  الذين  خرجوا  للحديث 
با�شم  الإ�شلام  على  �شا�شات  التلفزيون 
في  الدول  الغربية  لم  يكونوا  متمكنين  في 
الإ�شلام  ولم  يكونوا  يعرفون  �شيئًا  عن 
الإ�شلام  وظهروا  على  ال�شا�شات  بطريقة 
�شب  الزيت  على  النار  فهوؤلء  لم  يكونوا 
على  علم  عن  الآخر  ول  يعرفون  منطق 
الآخر  وبالمقابل  فان  الطرف  الآخر  لم 
يعرف  الآخر  وهذا  بدوره  ادى  اإلى  �شراع 
ونتائج �شلبية. وفي ذلك الوقت خرج اولئك 
على ال�شا�شات التلفزيونية ومعظمهم كانوا 
من  الخوة  الباك�شتانيين  خرجوا  لمهاجمة 
الديمقراطية  الغربية  وكان  الأ�شح هو  اأن 
يكون  الدفاع  عن  الدين  واظهار  ف�شائل 
الدين الإ�شلامي وعظمته ومميزاته ونحو 
ذلك لأن في ذلك  نتائج طيبة بكل  تاأكيد. 
وكانت  النتيجة  هي  اأن  هوؤلء  المتحدثين 
اأوهموا  الم�شاهد  الأوروبي  اأن  الإ�شلام 
�شد  الديمقراطية  واأنه  �شد  المجتمعات 
الغربية  واأن  الإ�شلام  �شوف  يدمر  هذه 
الديمقراطية  حتى  انهم  اعلنوا  ب�شكل 
�شريح  ومبا�شر  عبر  الذاعة  والتلفزيون 
باأنهم  �شيدمرون  هذه  الديمقراطية  التي 
�شمحت  بالم�شا�س  بالدين  الإ�شلامي.. 
وعندها وجدنا باأن لبد من وجوه جديدة 
واأ�شوات  جديدة  لديها  الإلمام  الكامل 
بالدين ول تلقن التلقين التقليدي.
ومن  جانبها  توؤكد  ال�شيدة  كيري  لماك 
وهي احدى موؤ�ش�شي �شبكة الناجين العالمية 
بنيويورك  على  اأهمية  حوار  الح�شارات. 
وتقول اأنا اأومن باأن الحوار بين الح�شارات 
والثقافات  اأمر  مهم  جدًا  لأنه  يقود  اإلى 
التعاون والتعاي�س بين الأمم، وهذا التعاون 
قضية العدد
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والتعاي�س  يتطلب  من  جميع  الأطراف 
اأن  تفهم  بع�شها  واأن  تحترم  بع�شها  واأن 
ل  يقلل  احد  من  �شاأن  الآخر،  ل  من  �شاأن 
ثقافته  ول  من  �شاأن  جن�شه  ول  من  �شاأن 
دينه،  ول  من  �شاأن  فكره  اأنا  اأومن  باأن 
ر�شالة  الأمل  وال�شلام  �شتنجح  و�شتنت�شر 
على ال�شر والر�شائل ال�شلبية لقيمة لها.
لقد فقدت والدتي في المبنى الذي تفجر في 
احداث الحادي ع�شر من �شبتمبر وقبل اأن 
ترحل والدتي من الدنيا كانت قد علمتني 
وربتني  على  عمل  الخير  وكانت  تحذرني 
دائمًا من اأعمال ال�شر ... وهل هناك �شر 
في  ع�شرنا  اق�شى  من  الإرهاب  ...  ولكي 
نواجه  الإرهاب  لبد  من  الوقوف  في  وجه 
ال�شراع  بين  الأمم  وندعو  اإلى  الحوار... 
فالحوار  اأمر  مطلوب  وهو  الطريق  اإلى 
تحقيق ر�شالة ال�شلام.
وفي  محور  اآخر  من  محاور  «حوار 
الح�شارات»  طرحنا  �شوؤاًل  يقول  ...  ما 
هو  المطلوب  لنجاح  الحوار  مع  الطرف 
الآخر؟! ما هي اللغة المطلوبة للحوار؟! ومن 
هي الجهات الموؤهلة لمثل هذا الحوار؟!.
القا�شي  حمود  الهتار  ي�شتهل  اجابته 
بال�شارة  اإلى  اأن  ال�شراع بين الح�شارات 
والثقافات والأفكار ... �شراع قديم ...
ونحن  نوؤيد  الدعوة  اإلى  الحوار  بين  اتباع 
الأديان  والح�شارات  والثقافات  لتحقيق 
التعاي�س  واحترام  الخ�شو�شيات  ولنريد 
اأن نغلب دينًا على دين اأو ثقافة اأو ح�شارة 
على ح�شارة. نحن ن�شعى للعي�س الم�شترك 
مع جميع النا�س. وكما تعلم فاإن الإ�شلام هو 
من نادى بالعالمية اأو العولمة التي يقول عنها 
النا�س  الآن  }َيا  اأَُيّ َها  الَنّ ا�ُس  اإَِنّ ا  َخَلْقَناُكْم 
ِمْن  َذَكٍر  َواأُْنَثى   َوَجَعْلَناُكْم �ُشُعوًبا  َوَقَباِئَل 
ِلَتَعاَرُفوا اإَِنّ اأَْكَرَمُكْم ِعْنَد اَللهّ ِ اأَْتَقاُكْم{..
ويقول  تعالى:}َوَما  اأَْر�َشْلَناك  اإَِلّ  َرْحَمة 
ِلْلَعاَلمِين{  فديننا  دين  العالمية  ....  اأما 
اللغة المطلوبة في الحوار والجهات الموؤهلة 
من الطرفين لمثل هذا الحوار ... فلابد اأن 
نعرف  اأوًل  اأن الحوار محادثة بين طرفين 
متكافئين  يحاول  كل  منهما  اقناع  الآخر 
بوجهة  نظره  ويقدم  الأدلة  على  ذلك... 
وهو  علم  من  العلوم  له  قواعده  وا�شوله 
واآدابه،  فاإذا  التزم  بها  المحاور  اأيًا  كان 
م�شلمًا اأم غير م�شلم فانه ي�شتطيع الو�شول 
اإلى  النتيجة  التي  كان  يهدف  الو�شول 
اإليها  واإن  خالفها  اأو  خالف  بع�شها  فاإنه 
لي�شتطيع اأن ي�شل اإلى تلك النتائج وربما 
تكون  هذه  النتائج  عاقبتها  غير  محمودة 
واأنا  ا�شعر  من  خلال  جولت  الحوار  التي 
تمت  في  ال�شنوات  الما�شية  باأن  الآخرين 
حققوا نتائج ايجابية من خلال الحوار ولم 
يحظ  العرب  والم�شلمون بمثل  تلك  النتائج 
...  ربما  حققوا  بع�س  النجاح  لكنهم  لم 
يحققوا النجاح المطلوب لأن ثقافة الحوار 
غائبة  في  بلداننا،  ولأن  الكوادر  الموؤهلة 
للقيام بمهمة الحوار قد ل تكون موجودة، 
يجب  اعداد  فرق  الحوار  في  كل  مجالتنا 
اإعدادًا خا�شًا بهم حتى يتمكنوا من تحقيق 
النتائج المرجوة. فالإخفاقات  التي حدثت 
في  م�شار  الحوار  خلال  الخم�شين  �شنة 
الما�شية  تعود  اإلى  عدم  اهتمامنا  بثقافة 
الحوار واعداد المحاورين الأكفاء.
ومن جانبه يوؤكد الدكتور روفائيل فران�شي�س 
بيرل اأهمية الحوار بين الح�شارات ويجزم 
القول باأن منظمة الأمن والتعاون في اأوروبا 
توؤكد اأهمية هذا الحوار. 
واأنا  اأوؤمن  باأن  الحوار  بين  الح�شارات 
هو  من  انجح  الو�شائل  لحل  النزاعات 
والم�شاكل  واأنه هو  الطريق  الأمثل  للو�شول 
اإلى ال�شلام.
اأنا اأوؤمن باأهمية الحوار كثيرًا ... لأن الحوار 
لا بد من التحلي 
بالهدوء عند مناقشة 
الامور نقاشًا علميًا بعيدا 
عن اللا معقول
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يعني الت�شال واأنا اأومن باأهمية الت�شال 
بين  النا�س  والت�شال  بين  الأ�شخا�س 
العاديين والت�شال بين �شناع القرار. واأنا 
اأومن  اي�شًا  باأن  الرد على  الإرهاب  ينبغي 
اأن  يكون  من  مختلف  الثقافات  ومختلف 
الح�شارات  وب�شتى  الو�شائل  لأن  الإرهاب 
م�شكلة عالمية ولي�شت م�شكلة خا�شة باأحد 
فلا بد اأن يكون الرد على الإرهاب تكتيكيًا، 
وا�شتراتيجيًا  وذلك  في  الفترة  الق�شيرة 
الأمد،  والفترة  الطويلة  الأمد...  وهنا 
لبد  اأن  نوؤكد  تقديرنا  لدور  واأهمية مركز 
الملك  عبدالله  لمكافحة  الإرهاب...  ولبد 
اأن  اأوكد هنا  اأن  المملكة  العربية  ال�شعودية 
هي  الأف�شل  لأن  تكون  الفائدة  في  مجال 
مكافحة الإرهاب لأنها تعر�شت للاإرهاب، 
ولأنها  تفهم  العالم  الإ�شلامي  جيدًا  ولأن 
لديها روؤية ثاقبة، ولديها كذلك المكانات 
وهذان اأمران مهمان بكل تاأكيد.
ومن  جانبه  يرى  الم�شت�شار  رمزي  خوري 
لإنجاح  الحوار  مع  الطرف  الآخر  اأن 
المطلوب  اوًل  هو  اي�شال  ا�شوات  ال�شعوب 
اإلى بع�شها البع�س فال�شعب الأمريكي على 
�شبيل المثال ل يمكن اأن يفهم الإ�شلام اإل 
اإذا كانت هناك عوامل ت�شاعد على افهامه 
هذا  الدين،  واأهم  هذه  العوامل  اأن  يعمل 
الم�شلمون  في  اأمريكا  على  تعريف  ال�شعب 
الأمريكي بحقيقة الإ�شلام واإفهامه عظمة 
هذا الدين ... حتى في العالم العربي هناك 
�شوء  فهم  من  العالم  الغربي،  يعتقدون 
مثًلا  اأن  الأمريكان  متوح�شون  همجيون 
واأنهم �شد الدين ... وهنا اأود التاأكيد اأن 
ال�شعب الأمريكي لي�س له علاقة بال�شيا�شة 
الخارجية  الأمريكية،  وهو  قد  يكون  �شد 
هذه  ال�شيا�شة  �شواء  فيما  يتعلق  بفل�شطين 
اأو  بم�شالح  اأمريكا  في  ال�شرق  الأو�شط، 
لكن  هذا  ل  يعني  اأن  ال�شعب  الأمريكي 
�شدنا والآن نحن لدينا م�شكلة كبيرة جدًا 
في  اأمريكا  نعمل  على  اإزالتها  فنحن  لدينا 
الآن برامج يتم ت�شميمها فقط لأجل حل 
هذه  الم�شكلة  وهي  الخا�شة  باإقامة  المركز 
الإ�شلامي  في  مانهاتن  في  نيويورك.  فهذا 
مركز  اإ�شلامي  ح�شاري  يعني  باإي�شال 
الح�شارة الإ�شلامية اإلى الآخرين ليو�شح 
للاآخرين  اأن  الإ�شلام  دين  �شلام  واأنه 
بريء  من  الأعمال  الإرهابية  وبريء  مما 
ح�شل في الحادي ع�شر من �شبتمبر. 
وبعد  اأن  قاموا  بقيا�س  الراأي  تبين  اأن 
الأغلبية  من  ال�شعب  الأمريكي  متخوفون 
من الإ�شلام والم�شلمين و�شبب هذا التخوف 
لأننا نحن  العرب  والم�شلمين لم  نعمل على 
اإي�شال الحقيقة لهذا ال�شعب. معروف اأن 
الإن�شان  ال�شلبي  الإن�شان  الإرهابي  �شوته 
اعلى  من  �شوت  الإن�شان  المعتدل  �شاحب 
الحق  وهذا  يفر�س  علينا  اأن  نعمل  اكثر 
مما  تعمل  ال�شوات  الإرهابية  المتطرفة 
فيما يتعلق بالت�شال مع الآخر.
ما  هي  اأ�ش�س  الت�شال  في  نظرك  ؟  كيف 
يكون هذا الت�شال؟؟!
انت ل يمكنك ان تت�شل مع ان�شان تجهله.
تجهل  تفكيره..  تجهل  ا�شلوب  تفكيره 
لأن  كل  ح�شارة  لها  طرقها  وو�شائلها 
وا�شاليب  الت�شال  بها....  ففي  الغرب 
يعتبرون  ح�شاراتهم  باأنها  مقد�شة  ونحن 
على  العك�س  ل  ننظر  اإليها  بنف�س  منظور 
اأهلها  بل  اإن  كثيرين  من  الأمة  العربية 
ي�شنفون  هذه  الح�شارة  في  موقع  متدٍن، 
لكن الطرف الآخر ل يفهم  الأمور هكذا، 
وعلينا اأن نفهم كيف نحاوره وكيف نت�شل 
به وكيف يفكر... فمن هو الإن�شان المنا�شب 
لمثل  هذه  الأمور؟  الإن�شان  المنا�شب  هو 
الإن�شان  الذي  عاي�س  الآخر،  فهو  الإن�شان 
الأقدر على  اإفهام الطرف  الآخر  واإقناعه 
واإي�شال  الفكرة  المطلوبة  اإليه.  اإنه  بكل 
تاأكيد  اأقدر  من  الإن�شان  الذي  لم  يعاي�س 
الطرف  الآخر  ول  يعلم  عنه  �شيئًا  اإل  من 
خلال  و�شائل  الإعلام،  وو�شائل  الإعلام 
ل  تغطي  اإل  الحداث  ال�شلبية  الكبيرة 
فلا يمكن للاعلام  اأن يعمل على التغطية 
ال�شاملة لتفكير ال�شعوب واأ�شلوب حياتها.
يقول الدكتور �شلاح الدين الجعفراوي في 
تعليقه على المو�شوع نف�شه: من الواجب اأن 
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يكون  فريقا  الحوار  على  م�شتوى  متقارب 
اإن  لم  يكن  متماثًلا  في  �شائر  الجوانب 
والتخ�ش�شات  فلابد  له  اأن  يتوفر  مبداأ 
التكافوؤ  لدى  الفريقين  للو�شول  اإلى  نقاط 
التفاق  ويرى  الدكتور  الجعفراوي  اأن 
على  المحاور  اأن  يتميز  بخ�شال  حددها 
باربع خ�شال رئي�شية اولها المظهر وثانيها 
الحترام المتبادل وثالثها الجدية والأمانة 
ورابعها  اللتزام  بتنفيذ  البنود  التي  يتم 
التفاق عليها.
فعلى المحاور  اأن يكون ح�شن المظهر فعلى 
الرغم  من  اأن  الإ�شلام  يدعونا  اإلى  اأخذ 
الزينة  والهتمام  بالمظهر  الراقي  حتى 
ل  نوؤذي  اأعين  النا�س نجد  اأن  العديد  من 
دعاة  الإ�شلام  في  الغرب  ل  يهتمون  بهذا 
الجانب.
بل يظهر البع�س بمظهر غير لئق في نوع 
من  التحدي  المذموم  وعلى  المحاوران  اأن 
يتم�شك باأدب الحوار فلا يعلو ال�شوت ول 
يتجهم الوجه ول ينظر للاآخرين بنوع من 
الدونية وال�شتخفاف. وعلى المحاور اإجادة 
لغة  القوم  لأن  من  ال�شروري  اإجادة  اللغة 
الأم  للمحاور  حتى  ل  ت�شيع  بع�س  المعاني 
في الترجمة وحتى ت�شل مبا�شرة اإلى قلبه 
والنفاذ اإلى عقله.
ولبد  من  التحلي  بالهدوء  عند  مناق�شة 
الأمور  نقا�شًا  علميًا  بعيدًا  عن  اللامعقول 
ولبد  اأي�شًا  من  الإلمام  بمبادئ  الإ�شلام 
وتعاليمه:  وهذه  تعد  اأهم  الخ�شال  التي 
يجب اأن يتحلى بها المحاور في�شتمد خلقه 
من  القراآن  ول  يخطئ  في  اأي  اأ�شا�س  من 
اأ�ش�س الإ�شلام ومبادئه.
ولبد  من  اأن  يكون  في  الحوار  احترام 
متبادل  كما  يقول  الدكتور  الجعفراوي 
فالحوار الح�شاري الذي نوؤمن به ونتعاون 
مع  كافة  الجهات  من  اأجل  تثبيته  ل  يعني 
تمييع المواقف وخلط الأوراق ومزج العقائد 
وتذويبها في خليط هلامي لي�س له لون اأو 
�شمة اأو مبداأ... وحتى لو كان بدعوى وحدة 
الكيان الإن�شاني... لأن الحوار الح�شاري 
هو الذي يعتمد على الحترام  المتبادل بين 
المتحاورين فكيف تجل�س لتحاور من ينظر 
اإليك  نظرة  دونية  ويرى  اأن  الدين  الذي 
تنتمي اإليه هو دين التخلف والإرهاب ولبد 
في الحوار اي�شًا اأن تتوفر الجدية والأمانة، 
فلا  اأن  يكون  الحوار  جادًا  واأمينًا...  فلا 
يتم  الدخول  في  �شبيل  الحوار  من  منطلق 
الترف  الفكري  وا�شتقطاع  الوقت  فلا 
يوجد عندنا وقت ن�شيعه... بل اإن الإن�شان 
محا�شب على كل لحظات عمره ... وعلى 
المحاور اأن يتوقف فورًا عن الحوار اإذا �شعر 
بعدم جدية المحاور.
والأمانة في الحوار هي اأحد العوامل المهمة 
في اإنجاحه، اإذ اإن الحقائق لبد اأن تنتقل 
باأمانة مطلقة وعلى المحاور األ يخفي بع�س 
الحقائق  المظهور  بمظهر  المتمكن.  ومن 
الأ�ش�س المهمة اللتزام بتنفيذ البنود التي 
تم  التفاق عليها  فاإذا لم  تلتزم  الأطراف 
المتحاورة بما يتم التفاق عليه.. فلا يوجد 
اأدنى م�شوغ لبدء الحوار من اأ�شا�شه.
ففي  كل  مرحلة  من  مراحل  الحوار  تتفق 
الجهات  المتحاورة  على  بنود  اأو  اأ�ش�س 
معينة وتن�شرف تلك الجهات لو�شع هذه 
القرارات  والتو�شيات  محل  التنفيذ  ول 
يكون  تنفيذ  هذه  التو�شيات  تبعًا  لهوى  اأو 
رغبة  اأي  فريق،  ول  تقع  هذه  التو�شيات 
تحت طائلة اأي حدث من الأحداث.
وفي  محور  اآخر  من  «حوار  الح�شارات» 
محور عدم اللتزام ... حيث ان ا�شحاب 
الح�شارات  لم  يلتزموا  بالحوار؟!  ما  هي 
الأ�شباب؟ وما هي العوامل؟؟!
يجيب  الدكتور  �شلاح  الدين  الجعفراوي 
على  هذا  الت�شاوؤل  فيو�شح  اأن  الحوار 
بين  الإ�شلام  والغرب  ظل  من�شيًا  قرونًا 
طويلة  نتيجة  عوامل  نف�شية  وتعليمية 
و�شيا�شية.... هناك العوامل النف�شية التي 
تتمثل  في  �شورة  الإ�شلام  كما  ت�شورها 
و�شائل  الإعلام  الغربية  وعدم  قدرة 
و�شائل الإعلام الإ�شلامية على تفنيد هذه 
الدعاوى ب�شكل علمي ومو�شوعي، فقد كان 
الإعلام هو الدور الرئي�س في بناء الحاجز 
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النف�شي  بين  الإ�شلام  والغرب،  ذلك 
الحاجز  الذي  كلف  الب�شرية  الكثير  من 
ال�شراع  والهدم  ون�شيان  البناء  والتعمير 
وهنا اذكر ما قالته د.ارم كاردين الباحثة 
في  جامعة  اآخن  بغرب  المانيا  باأن  �شورة 
الإ�شلام  والم�شلمين  في  و�شائل  الإعلام 
الغربية م�شوهة ب�شبب عدم ا�شتيعاب تلك 
الو�شائل حقيقة الإ�شلام والم�شلمين، واأنها ل 
تزال تعمل طبقًا للاأحكام الم�شبقة، وعدت 
ذلك تجهيًلا متعمدًا للراأي العام وا�شافت 
انها اأجرت درا�شة في معهد الإعلام التابع 
لجامعة اآخر وتو�شلت اإلى حقيقة اأن و�شائل 
الإعلام ت�شوه �شورة الإ�شلام والم�شلمين عن 
جهل اأو تعمد. كما اأن مردود الأفعال الناتجة 
عن  المعاي�شة والحتكاك وما �شاحبها من 
�شور  و�شلوك  افرزت  انعكا�شات  �شلبية 
ومن هذه ال�شور اأن بع�س الموؤ�ش�شات تفوح 
منها  رائحة  الطعام  وبع�شها  ل  ت�شتطيع 
اأن  تهم  بال�شجود  من  الرائحة  النفاذة 
لل�شجاد. فكيف تفتح اأبواب هذه الموؤ�ش�شات 
الإ�شلامية  لأبناء  الغرب  لنعرفهم  على 
الإ�شلام ونقول لهم: اإن الإ�شلام دين يدعو 
اإلى  الطهارة  والنظافة.  ومن  هذه  ال�شور 
اأن يلتزم المترددون على الم�شاجد ل باآدابها 
ففي  اأيام الجمعة  والأعياد و�شهر رم�شان 
المبارك ت�شدر ال�شو�شاء دون اأدنى اعتذار 
للجيران مما يثير حفيظتهم �شد الإ�شلام 
والم�شلمين. كما اأن بع�س الم�شلمين الجاهلين 
يظهرون حالة ن النت�شاء وال�شرور عندما 
تحدث عملية اإرهابية في بلد اإ�شلامي يروح 
�شحيته بع�س الأجانب... رغم اأن مثل هذا 
العمل يتنافى مع مبادئ الإ�شلام وتعاليمه 
ال�شامية.
وهناك  اأي�شًا  العامل  التعليمي  وفي  حديثه 
عن هذا  العامل  يورد  الدكتور الجعفراوي 
ما  ذكره  الدكتور  اأودو�شكا  من  جامعة 
كولونيا في المانيا من  اأن المناهج المدر�شية 
تتحمل  م�شوؤولية  كبيرة  في  ت�شويه  �شورة 
الإ�شلام والم�شلمين في الغرب، فقد اأ�شرف 
على درا�شة حول المناهج الدرا�شية المعتمدة 
في  المانيا  خلال  ال�شنوات  الع�شر  الما�شية 
وجاءت  نتائجها  في  �شتة  مجلدات  �شمن 
اأربعة ع�شر  األف �شفحة  لتوؤكد  اأن  النظرة 
اإلى  الإ�شلام  والم�شلمين  قا�شرة  بل  وغير 
�شحيحة  في  اأحيان  كثيرة  واأ�شاف  اأن 
الدرا�شة  التي  �شارك  في  اإعدادها  ثلاثة 
واأربعون  عالمًا  وخبيرًا  (جلهم  مثله  من 
غير  الم�شلمين)  حظيت  باهتمام  البلدات 
الأوروبية  الباقية،  تلك  التي  اأوعزت  اإلى 
اإعداد  درا�شة  مماثلة  لإزالة  مواقع  الخلل 
في  مناهجها  الدرا�شية  في  اإطار  تح�شين 
العلاقات  بينها  وبين  العالم  الإ�شلامي، 
كما طالب د. تفورو �شكا الدول الغربية في 
الإ�شراع بتعديل المناهج الدرا�شية واعطاء 
ال�شورة الحقيقية عن الإ�شلام والم�شلمين 
ودورهم  في  اإغناء  الح�شارة  الغربية،  بل 
ح�شارات العالم الباقية.
وهناك  عامل  اآخر  هو  العامل  ال�شيا�شي 
الذي ب�شببه ل يلتزم ا�شحاب الح�شارات 
بالحوار فالو�شاع  ال�شيا�شية  المت�شابكة في 
العالم  تعد  اأحد  العوامل  المهمة  في  تعطيل 
الحوار.  بل  اأحيانًا  تدفع  هذه  الأو�شاع 
العلاقات  الدولية  اإلى  دائرة  ال�شراع 
فتندلع  الحروب  وتتعاظم  الأزمات  ومن 
هذه  العوامل:  قيام  الكيان  ال�شهيوني 
وتنامي  المد  العن�شري  اأدى  اإلى  ا�شتفحال 
روح الكراهية �شد العرب والم�شلمين، وقد 
كان  لجهود  المجموعات  اليهودية  المنظمة 
في  الخارج  وقرب  اللوبي  ال�شهيوني  من 
مركز  القرار  في  بع�س  الدول  الغربية  اأثر 
كبير في اإظهار هذا الكيان بمظهر الحمل 
الوديع الذي يخ�شى عليه من اأنياب الذئاب 
التي تحيط  به  ف�شًلا عن الجهود  الم�شتتة 
للاأقلية الم�شلمة في الخارج و�شعف الإعلام 
الإ�شلامي  في  اإظهار  حقيقة  ما  يدور  على 
اأر�س  الأق�شى  ونقف  دائمًا  ندافع  عن 
ق�شايا األ�شقت بنا ظلمًا اأو ن�شتت جهودنا 
في خلافات فرعية.
وفي محور اآخر من محاور حوار الح�شارات 
نطرح �شوؤاًل يقول .... ما هي الأ�ش�س التي 
يمكن اأن تدعم مبداأ الحوار؟؟
يجيب على ذلك الدكتور الجعفراوي في�شير 
اإلى مجالت يمكن اأن تدعم الحوار وتوجهه 
الوجهة  ال�شحيحة..  وهذه  المجالت  هي 
المجال الإعلامي باعتباره من اأهم الأدوار 
التي ت�شتطيع اأن تغير به واقعًا اأو تبدل به 
اقتناعًا... وعليه تجد العديد من الأحزاب 
الغربية تعمل على امتلاك اأكبر قدر ممكن 
من  و�شائل  الإعلام...  وعليه  فلابد  من 
تطوير  و�شائل  اإعلامنا  والرقي  ببرامجنا 
الإعلامية  حتى  تكون  عامًلا  موؤثرًا  في 
دعم م�شيرة الحوار....  فكلما تملكت من 
الو�شائل  الإعلامية  الموؤثرة،  �شعى  اإليك 
الآخرون  للتفاهم  والحوار  وهناك  اي�شًا 
المجال  الح�شاري  فالإ�شلام  دين  ح�شارة 
ي�شمو  بالأخلاق  ويرقى  بالقيم،  فقد  اأقر 
الأخلاق الأ�شا�شية التي كانت موجودة عند 
العرب  كالكرم  وال�شجاعة  واإغاثة  الملهوف 
وغيرها  ثم  دعمها  بالإخلاق  الإ�شلامية 
التي  اأ�شفت  الأمن  وال�شلام على  الب�شرية 
جمعاء.
واإن  تحدث  الغرب  عن  حقوق  الإن�شان 
الشعوب الغربية 
شعوب قارئة 
يمكن إمدادها 
بصورة صحيحة عن 
الإسلام دعمًا للحوار 
والتفاهم.. ولا بد من 
مراعاة أسلوب تفكير 
هذه العقلية الغربية
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والحفاظ على  البيئة  وتطوير  العلوم، وغير 
ذلك  من  مبادئ  يدعو  اإليها  فاإن  الإ�شلام 
قد  دعا  اإلى  هذه  المبادئ  منذ  بعثة  النبي 
�شلى الله عليه و�شلم بل ودعا اإلى الت�شامي 
بالأخلاق في وقت يعاني فيه الغرب من اأزمة 
اأخلاقية  اأدت  اإلى  اأمرا�س  نف�شية  خطيرة، 
فاإن كان حوارنا مع الغرب لإعطائهم حلوًل 
لهذه الأمرا�س، و�شرح المبادئ ال�شامية التي 
يدعو اإليه الإ�شلام ف�شوف يكون الحوار بناًء 
لما فيه خير هذه الب�شرية التي اأنهكتها الأزمة 
الأخلاقية،  فانت�شار  المخدرات  والتفكك 
الأ�شري والنحراف وال�شذوذ والت�شيب يدفع 
الإن�شان بقوة اإلى الهاوية.
وهناك  الجانب  التربوي  فق�شية  التعليم 
من اأهم الق�شايا التي يجب اأن يتم التركيز 
عليها،  فعندما  يغذى  الطفل  منذ  ال�شغر 
بروح  العداء  والكراهية  والبغ�س  و�شوء 
الظن،  فلن  ت�شتطيع  مهما  ا�شتخدمت  من 
و�شائل  اأن  تغير  هذه  القناعات  ب�شهولة، 
ولهذا  نرى  اأن  ي�شير  الأمر  ب�شكل  متواكب 
بين الم�شلمين وغير الم�شلمين.
وهناك  الجانب  الثقافي  ...  فال�شعوب 
الغربية  كما  يقول  الدكتور  الجعفراوي 
�شعوب قارئة يندر فيها الأمية. ومن الممكن 
اإمداد وتغذية هذه العقول ب�شورة �شحيحة 
عن  الإ�شلام،  وذلك  دعمًا  ل�شبل  الحوار 
والتفاهم،  ولكن  لبد  من  مراعاة  ا�شلوب 
تفكير  العقليه  الغربية  ومخاطبتهم  بما 
ينا�شبهم من اأ�شلوب عقلاني متزن.
ومن جانبه يركز القا�شي حمود الهتار على 
دور الموؤهلات المطلوبة لمن يجري حوارًا مع 
الآخرين فيقول:
  يجب  تاأهيل  جميع  المحاورين  في  جميع 
المجالت  واإعدادهم  اإعدادًا  يمكنهم  من 
القيام بمهمة  الحوار....  فالمحاور  بحاجة 
اإلى اأمور ثلاثة : 
اولها .. الحاطة بعلم الحوار .... وثانيها 
الحاطة بمو�شوع الحوار .... وثالثهما فن 
اي�شال  المعلومة  والتعاون  مع  الآخر.  هذه 
الأمور الثلاثة ينبغي اأن تجتمع في المحاور 
حتى ي�شتطيع اأن يحقق اهدافه في كل جولة 
من جولت الحوار. يجب ان ندربهم على 
الحوار واأن تك�شبهم المهارة، لأن مهارتهم 
ينبغي اأن ل تقل عن مهارة الدباء البارعين 
والمحامين  المترافعين  المبدعين  والخطباء 
البليغين  والمدر�شين  الكفاء  ...  فلابد  من 
العتناء  بهم  وتاأهيلهم  من  الناحيتين 
النظرية  والعملية،  لبد  من  اعطائهم 
الدرو�س  النظرية  وتدريبهم  على  الحوار 
فانت  خبير  في  �شوؤون  ال�شحافة  ودر�شتها 
علمًا  ومار�شتها  عمًلا  وكذلك  الحال 
بالن�شبة  للمحاورين  لبد  اأن  يدر�شوها 
نظريًا  ويطبقوها  عمليًا  حتى  يحققوا 
اهدافهم.
ولماذا  ل  تو�شع  هذه  الأفكار  على  اأر�س 
الواقع في العالم الإ�شلامي؟
هناك  مبادرة  خادم  الحرمين  ال�شريفين 
الملك  عبدالله  بن  عبدالعزيز  للحوار 
ت�شرف عليها رابطة العالم الإ�شلامي وعلى 
راأ�شها  رجل  فا�شل  هو  الدكتور  عبدالله 
بن  عبدالمح�شن  التركي  الأمين  العام 
لرابطة  العالم  الإ�شلامي  والرابطة  لديها 
المكانات، ويمكن  اأن  يكون مركزًا  اعداد 
المحامين  اإلى  جوار  مركز  اعداد  الدعاء 
والئمة حتى ي�شيرا معًا.
الئمة  والدعاة  هل  بالمكان  اأن  يقوموا 
بدور المحاور في حوار الح�شارات:
بالتاأكيد ولكن اإذا ما احاطوا بعلم الحوار 
واذا ما كانت لهم فر�شة لأخذ المزيد من 
التدريب العملي فالغربيون عملوا على ن�شر 
ثقافة  الحوار  على  اأو�شع  مدى  في  محيط 
الأ�شرة  في  ال�شارع  في  البيت  وفي  المدر�شة 
في الجامعة في النادي وفي و�شائل الإعلام 
المقروءة  والم�شموعة  والمرئية.  هناك  تجد 
الأب  والأم  كل  منهما  يحاور  الإبن  والأبنة 
ويعودهما على الحوار، وتجد المدر�س يحاور 
تلاميذة  ويدربهم  على  الحوار  وهكذا  هو 
�شاأنهم في كل مجالت الحياة.
 اننا نريد اأن نعمل على ن�شر ثقافة الحوار 
في  مجتمعاتنا...  نريد  اأن  نن�شر  كيف 
يتحاور  الزوج  مع  زوجته،  وكيف  يتحاور 
مع  اولده  وكيف  يتحاور  مع  زملاء  مهنته 
ومع عامة النا�س وكيف يتحاور النا�س مع 
بع�شهم في مختلف ق�شايا الحياة.
وهل  نجح  الإن�شان  في  التحاور  مع  زوجته 
واولده في عالمنا الإ�شلامي.
هذه  اأمور  ذات  �شجون  فالأمور  تبنى  على 
التفاهم والحترام والحوار ولقد بين الله 
عز  وجل  ركني  الحياة  الزوجية  ال�شعيدة 
بقوله جل وعلا }َوِمْن  اآََياِتِه  اأَْن  َخَلَق  َلُكْم 
ِمْن  اأَْنُف�ِشُكْم  اأَ ْزَواًجا  ِلَت�ْشُكُنوا  اإِ َلْيَها  َوَجَعَل 
َبْيَنُكْم َمَوَدّ ًة َوَرْحَمًة اإَِنّ ِفي َذِلَك َلآََياٍت ِلَقْوٍم 
َيَتَفَكّ ُروَن{ (الروم: 12).
 فاإذا وجدت المودة والرحمة بين الزوجين 
فان  حياتهما  تكون  �شعيدة  واإذا  انعدم 
هذان  الركنان  اأو  احدهما  فلن  ي�شعد 
الزوجان باأي حال من الأحوال.
الإسلام دعا إلى التسامي 
بالأخلاق في وقت يعاني فيه 
الغرب من أزمة أخلاقية أدت 
إلى أمراض اجتماعية خطيرة
